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RESUMEN: 
Introducción: Durante muchos años la cirugía apical se llevó a cabo con técnicas cruentas y 
resultados impredecibles. Desde hace aproximadamente 25 años, gracias al aporte de la 
microscopía para la práctica odontológica y con el desarrollo de técnicas quirúrgicas menos 
invasivas, hicieron que la cirugía apical, se convirtiera en una práctica muy valorada dentro 
las técnicas con que se cuentan para la preservación de piezas dentarias.  
Metodología: El procedimiento implicó desde el diagnóstico clínico tomográfico, el diseño con 
criterio periodntal de las incisiones, acceso a la lesión y resección del ápice radicular para la 
desobturación por vía retrograda. En este caso se utilizaron puntas diamantadas para 
ultrasonido diseñadas específicamente para microcirugía apical. La obturación retrograda se 
llevó a cabo con trióxido mineral agregado (MTA), que fue aplicado y condensado con 
instrumentos delicados acordes al procedimiento. El tejido granulomatoso retirado en la 
preparación fue enviado para su evaluación histopatológica. En este caso, no se utilizaron 
materiales para RTG, observándose un excelente resultado con controles a los 6,12 y 18 
meses. 
Conclusiones: Los avances de la Odontología, la utilización de herramientas innovadoras 
como la microscopia y la sinergia de las diferentes especialidades nos han propuesto 
alternativas terapéuticas mucho más predecibles que las que aportaban la cirugía apical 
tradicional. El correcto diagnóstico clínico y tomografico sumado a la valoración para su 
rehabilitación protésica  son imprescindibles para la elaboración de un plan terapéutico 
apropiado a cada caso en particular. 
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